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胞由来の netrin (Ntn) -4 が BMMs に作用して破骨細胞分化を抑制すること，骨粗鬆症モデルマウ
スにおいて Ntn4 投与により骨量が増加することを見出した．血管内皮細胞に強く発現する分泌型
netrin である Ntn1 および Ntn4 の破骨細胞に対する作用を調べたところ，Ntn1 は破骨細胞形成を




胞の DSCAM 受容体発現が上昇しており，DSCAM 中和抗体により破骨細胞分化抑制が解除され
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